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Mulyati. A54A100127. Peningkatan Hasil Belajar Matematika Tentang Bangun 
Ruang Dengan Pendekatan Kuis Tim Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 01 Lemahbang 
Tahun Pelajaran 2012/2013. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pebruari 2013.  
Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui peningkatan hasil belajar 
matematika tentang bangun ruang melalui penggunaan pendekatan kuis tim pada 
siswa kelas IV SD Negeri 01 Lemahbang Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian  kualitatif  dalam bentuk Penelitian Tindakan 
Kelas dengan  menggunakan model siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan 
yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subyek penelitian 
adalah siswa dan guru kelas IV siswa kelas IV SD Negeri 01 Lemahbang dengan 
jumlah siswa sebanyak 25 siswa. Karakteristik siswa kelas IV SD Negeri 01 
Lemahbang adalah dari jumlah siswa 25 siswa memiliki latar belakang kemampuan 
akademis yang berbeda-beda. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
dokumentasi,observasi dan teknik tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, sajian data dan penarikan 
simpulan atau verivikasi.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pada pembelajaran 
siklus I dan siklus II perubahan yang dapat teridentifikasi adalah perolehan 
ketuntasan belajar siswa yang belum mencapai taraf tuntas secara optimal. Dari 
keadaan itulah maka diterapkannya pembelajaran siklus III dengan melakukan 
treatment metode kuis tim akhirnya dapat meningkatkan taraf ketuntasan siswa 
dalam menguasai hasil belajar menjadi 88%.  Pada proses pembelajaran siklus III 
secara umum dapat diamati bahwa perhatian siswa terhadap proses pembelajaran 
sangat tinggi, siswa sangat senang dan sungguh-sungguh ketika melakukan proses 
pembelajaran dengan berlatih mengerjakan tugas guru tentang   konsep bangun 
ruang, sifat dan cara menghitung volume bangun ruang khususnya balok dan kubus. 
Dengan demikian hipotesis tindakan yang dirumuskan dapat terjawab yakni: 
” “Penggunaan pendekatan kuis tim dapat meningkatkan hasil belajar matematika 
tentang bangun ruang pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Lemahbang Tahun 
Pelajaran 2012/2013” dapat terjawab atau hipotesis dapat diterima. 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu  Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali, yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari  terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan di atas saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 

























Hai orang-orang yang beriman, jika kamu 
menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 
menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. 
(Terjemahan dari  Q.S. Muhammad: 7)  
 
Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu 
pasti benar. 
(Terjemahan Q.S. Adzariyat: 6) 
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